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GÖKALP MEŞHURLAR ANSİKLOPEDİSİ
Papa ile tanıştı ve ünlü sanat 
cı Louis David’le dost oldu. 
Ama bir aşk macerası onu İ- 
talvadan uzaklaştırmak zorun 
da bıraktı. Saragossa’ya gitti 
ve N.D. Pilar için freskler yap 
tı. Dostu Bayeu’nün kızkarde- 
şiyle bu arada evlenen Goya’- 
nın ondan bir sürü çocuğu ol­
du. Bu arada Madrit’e yerleş­
ti 1779 da kralla tanıştı, 1780 
de San Fernando akademsine 
girdi ve 1788 de kral IV. Char- 
les’m saray ressamlığına tayin 
edildi. Ünlü kişilerin portrele­
rini yaptı ve bu arada Alba 
düşesiyle sevişti. Onunla bir­
likte Endülüs’e sürüldü ve onun 
çıplak resmini yaptı. Goya’nın 
ünlü «Maja Desnuda» ve «Ma- 
j a Vestida» tabloları Alba dü­
şesine aittir. Bu arada kulağı 
ağır işitmeye ve sinir krizleri 
geçirmeye başladı. Fransız ih­
tilâlini benimsedi ve açıkça Jo­
seph Bonaparte’ın tarafını tut­
tu. Bonaparte İspanya krallı­
ğından ayrıldıktan sonra bile 
saray ressamı olarak benimsen­
di. Ama karısı öldükten sonra 
görevinden affını istedi. Pari 
se gitti, Fransa’yı gezdi ve Bor 
deauks da öldü.
Sinirli, kavgacı bir tip olan 
Goya İspanyol olmasına rağ­
men Fransızları desteklemiş­
tir. Büyük önem taşıyan e- 
serleri, tabiatın, VelasQuez’in 
ve Rembrandt’m etkisini taşır. 
Bu, ressamın ifadesidir Velas­
quez üzerine incelemeler yap­
mış, ünlü Fransız ressamı De­
lacroix ondan esinlenmiş, Vic­
tor Hugo Goya’dan yararlan­
mış, daha sonra ünlü Fransız 
ressamı Manet kendine usta 
olarak Goya’yı seçmiştir.
GÖKALP (Ziya) 1876 - 1924 
Yazar ve Düşünür
Diyarbakır’da doğan Ziya Gök 
alp, ününü Türkçülük alanında 
ki çalışmalarıyla yapmıştır. Ba 
basının adının Tevfik bey oldu 
ğu bilinmektedir. Gerçek 
adı Mehmet Ziya olan Ziya 
Gökalp, Diyarbakırda ilkoku­
lu, askerî rüştiyede ve Mülki­
ye idadisinde okuyarak ken­
di kendine Fransızca öğrenmiş 
tir. Arapça ve Farsça dersleri 
de almış, tasavvuf ve İslâm 
felsefesiyle ilgilenmiştir. İs- 
tanbulda Baytar okulunda yük 
sek öğrenim görmüş, son sınıf­
ta, politika ile uğraştığı gerek 
çişiyle okuldan atılarak Di-
~rr-
yaıöakır'a gönderilmiştiı.
1908 meşrutiyet hareketine ka 
daı doğduğu şehirde kalan 
Gökalp, meşrutiyetin ilânında 
Diyarbakırda İttihat ve Terak- 
ki yi kurdu. 1910 yılında Os­
manlI İttihat ve Terakki Ce­
miyeti kongresine katılmak 
üzere Selân-ik’e gitti. Merkezi 
Umumî üyeliğine seçildi. Selâ- 
nikte Ali Canip’in çıkardığı 
«Genç Kalemler» dergisine yaz 
öı, Ömer Seyfettin’in ortaya 
attığı arı Türkçe fikrinin teo­
risini ortaya koydu. Balkan sa 
v aşından sonra İstanbula gel­
di. Türk Yurdu dergisine yazı­
lar yazdı. «Türkleşmek, İslâm­
laşmak, Muasırlaşmak» ile «Kı 
zil Elma» önce bu dergide çık 
tı. «Yeni Mecmua» adlı dergide 
de yazan Gökalp, Türkçülüğü 
bilimsel bir biçimde sunma­
ya çalıştı. Bu arada da Da­
rülfünunda sosyoloji dersleri 
veriyordu.
Mütarekede, İttihat ve Terak­
ki ileri gelenleriyle birlikte 
Malta adasına sürüldü. Cumhu 
riyetin ilânında geri döndü. 
Millî Eğitim Bakanlığı telif ve 
tercüme bürosunda görev aldı. 
İkinci Büyük Millet Meclisine 
milletvekili seçildi. Ama hasta 
lanarak İstanbul’a götürüldü ve 
1.924 yılında orada öldü. Son e- 
seri «Türkçülüğün Esasları» 
dır.
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